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MIDORI IKEDA
Politics of Social Consciousness between Okinawa and Japan:
A view from Peace  Discourses.
Abstract
With the issues on the relocation of the U.S. Marine Corps Air Station Futenma in Oki-
nawa, some plans to transfer outside Okinawa prefecture attracted attention in the Oki-
concept “peace” is bringing on Japanese discourses as response discourses to plans to 
-
tionality has given those discourses. Furthermore, I analyze a logical structure about the 
risk that “a solidarity between Okinawan and Japanese” claimed by the Japanese.
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